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щине при 24-часовом вымачивании в воде 7%; водопоглощение 
аа 24 ч 8%; плотность 1300 кг/м 3 ; влажность в момент испы­
таний 9%.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛИГНИНА НА СВОЙСТВА 
ЛИГНОДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время многие предприятия по производству 
древесноволокнистых плит испытывают острый дефицит сырья.
В то же время на предприятиях гидролизной промышленности 
остается значительное количество неиспользуемого,гидролиз­
ного лигнина. Только около 10% гидролизного лигнина находит 
применение в качестве сырья для химической переработки» 0с~
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тальное количество вывозится в отвалы или сжигается, загряз­
няя обзирные территории и воздушный бассейн [ 1 , 2 ] .  Он части­
чно сохраняет волокнистую структуру, содержит в своём соста­
ве часть трудногидролиэуемых полисахаридов и до 15% смол и. 
жиров [ 3 , 4 ] .
Вопросу рационального использования гидролизного лигни­
на поов.чщоно больпоо .количество разработок [3  -  9 ] . Однако 
до настоящего времени не предложен способ крупнотоннажного 
использования гидролизного лигнина. Предложенный в 1956 г. 
С.И.Сухановским с сотрудниками способ получения лигнодревес- 
новолокнистых плит мокрым способом формования_  не начёл про­
мышленного применения из-за  низкого качества получаемых плит 
и трудностей в технологическом процессе [ 3 ] .
В 1972-1973 г г .  В,В.Арбузов с сотрудниками предложил ряд. 
способов использования гидролизного лигнина для получения 
плит различного назначения [б  -  9 ] . Однако и зги способы не 
начли промышленного применения и з-за  отсутствия соответству­
ющего оборудования на предприятиях гидролизной промышленнос­
ти , применения различных активаторов и дорогостоящих добавок 
для получения указанных плит. Решающим фактором, затрудняю­
щим использовании лигнина для производства плит, являются 
низкие фиэпко-механичоскио показатели получаемых материалов.
Целью предлагаемой работы являлось получение лигнодре- 
весноволокнистых плит с использованием гидролизного лигнина 
и древесного волокна. Для определения количества максимально 
удерживаемого волокном лигнина были изготовлены плиты с со­
держанием лигнина 10 , 20 , 30 и 40%. Физико-механические 
свойства полученных плит приведены в табл .1 .
Испытание плит на статический изгиб показало, что по м е - . 
ре увеличения процентного содержания лигнина в композиции 
лигнодревесноволокнистой плиты показатель прочности резко 
снижается. Показатели водопоглощенил и набухания улучшаются 
по мере увеличения содержания лигнина в плите.
При введении 40% гидролизного лигнина в композицию лиг­
нодревесноволокнистой плиты наблюдались значительные потерт 
последнего при формовании и транспортировке к горячему прес­
су.


















. %  '
0 1,17 53 ,8 92 128
10 1 ,1 6 46 ,3  • 90 119
20 1 ,18 39,5 80 95
30 1 ,17 34 ,5 60 80
40 1 ,20 26,5 49 65
Для предварительной обработки гидролизного лигнина 
С,И.Сухановским с сотрудникам бил предложен метод измель­
чения его на коническом шнеке-мясорубке [ 4 ] ,  В данной рабо­
те для предварительной обработки гидролизного лигнина при­
менялся пресс-фаанер Гю1. Расход электрознергии на измель­
чение 1 кг лигнина составил 0,0014 кВ т/ч . Анализ отжима по­
казал: содержание ?В -  0 ,7 %\ pH »  2 ,3 ; сухих веществ -  1,556; 
т .к .  в отжиме содержится значительное количество РБ, серная 
кислота, то размол гидролизного лигнина, целесообраено произ­
водить на предприятиях гидролизной промышленности,
В табл .2 приведены физико-механические свойства лигно- 
древесноволокниотых плит, изготовленных с использованием из­
мельченного и распушенного на виброситах гидролизного лигни­
на.
Испытания плит на статический изгиб показали более слож­
ные зависимости, чем при испольеовании неподготовленного лиг­
нина. Увеличение сопротивления статическому изгибу, по-види­
мому, объясняется тем, что при количестве лигнина 20 и 305? 
находящиеся в нем смолы способствуют созданию более прочной 
структуры. При введении 4С$ гидролизного лигнина в компози­
цию плиты преобладает инертность лигнина и сопротивление



















0 1 ,17 5 3 ,8 92,1 128,0
10 1,15 50,9 84 ,6 90,9
20 1 ,17 5 3 ,8 4 0 ,2 3 5 ,8
30 1 ,18 54 ,2 3 5 ,0 21,0
40 1 ,20 49 ,8 3 0 ,0 18,4
статическому изгибу понижается. Но и при содержании лигнина 
в композиции древесноволокнистой плиты 30 и 4(% полученные 
плиты удовлетворяют требованиям ТУ 13-444-79 на плиты марок 
Тс 35С и Тс 400, n p i этом предел прочности при статическом 
изгибе значительно превосходит требования ТУ.
Экономический анализ предложенного способа показал, 
что npi использовании гидролизного лигнина Нововятским КДП 
может сократить заготовки древесины до 60 тыс.пл.м3 в год .
В ы в о д ы
1 . При сухом способе производства твердых древесново- 
■локнистых плит возможно использование 3 0 .. .4 0 ^  гидролизного 
лигнина без применения гидрофобных добавок.
2 . Для производства древесноволокнистых плит гидролиз­
ный лигнин должен быть предварительно измельчен на коничес­
ком шнеке. Расход электроэнергии на измельчение 1 кг лигни­
на 0,0014 кВ т/ч .
3 . Производство лигнодревесноволокнистых плит по сухо­
му способу позволит не только рационально использовать ги д-
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ролизный лигнин, но и приведет к экономии древесного сырья 
и снижению загрязнения окружающей среды.
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